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Criterios o “reglas” del éxito de espacios 
públicos según Mark Francis: 
 
1. Diversidad de usos y usuarios 
2. Comodidad 
3. Accesibilidad y grado de publicidad 
4. Efecto de enseñanza por el medio ambiente 
5. Descubrimiento - diversión - desafío 
6. Participación - control - transformación 
7. Calidad ecológica 
8. Conflicto 
9. Ser amado 
10. Evaluación eficaz y manejo 
¿Espacios urbanos exitosos? 
“Un espacio público exitoso es un lugar donde las personas se sienten cómodas compartiéndolo con desconocidos” 
Jane Jacobs 
Factores elementares porque algunos espacios 
abiertos funcionan mientras que otros no, 
según William H. Whyte 
  
- Espacios para sentar 





- Triangulación (estimulación externa de algún tipo) 




¿La plaza comercial para la clase media y alta, 
… la plaza pública para la clase baja? 
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“La plaza pública vive” 

